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EIU Spring 2004 Graduates Named 
Jul-30-2004
Degrees have now been officially awarded to more than 1,260 Spring 2004 semester graduates at Eastern Illinois University. The 
students were certified by their respective deans as having completed all requirements leading to the awarding of degrees. Abbreviations 
following the graduates' names indicate their course of study - Bachelor of Science (BS); Bachelor of Arts (BA); Bachelor of Science in 
Business (BSB); Bachelor of Science in Education (BSE); Master of Science in Education (MSE); Master of Science (MS); Master of 
Arts (MA); Specialist in Education (EdS); Master of Business Administration (MBA); Bachelor of Music (BM); Specialist in School 
Psychology (SSP); Board of Trustees/Bachelor of Arts (BOT/BA); and Degree Certificate (CRT). Some students received double 
degrees; those students are listed with both degrees. 
Addison: Jay Thayalan Pope (BA) 
Aledo: Cassandra McKibbin (BA) 
Algonquin: Katie Middlekauff (BA) 
Alsip: Nicole Marie Cullen (BA), Cecil D. Scruggs (BA), Joseph D. Toner (BA), Jennifer Ann Zelenc (BSE) 
Altamont: Ryan P. Lemke (BA), Rachel Lizabeth Schroeder (BSE), Gretchen Marie Warner (BSB) 
Alton: Douglas A. Bristow (BSB), Diana Najla Davis (BS/BS) 
Alvin: Tracey Jean Watson (MSE), Travis M. White (BA) 
Anna: Danna L. Frantz (MA) 
Antioch: Jillian Rose Gates (BSE), Nikki Michelle Paden (BA), Jayne Denise Roberts (MS) 
Arcola: Andrea Elaine Cole (BA), Randy A. Waymack (MS/CRT) 
Arlington Heights: Scott Matthew Burkoth (BSB), Taylor Lance Dall (BA), Pamela Michelle Fischer (BSB), Michelle Ann Formanski 
(BS), Kathleen Mary Johnson (BS), Jennifer Lynn Lapapa (BA) 
Arthur: Jennifer Lee Coller (BA), Lucas Denton Goodrich (BM) 
Ashland: Dustin Christopher Cookson (BS) 
Ashmore: Judith Ann Gorrell (BOT/BA) 
Athens: David Gibson (MSE) 
Atlanta: Mark Aaron Brooks (BS) 
Atwood: Layna E. Reeder (MBA) 
Auburn: Deshea Suzann Dwinnells (BA), Michelle A. Farris (BA) 
Aurora: Tonni Minette Burch (BA), Joelle Jaclyn Cooper (BA), Brett Adam Griffin (BA), Erin Kathleen Ode (BS), Renauldo 
Robinson (BOT/BA), Brian Michael Roche (BA), Kenneth A. Shackelford Jr. (BS), Lawrence A. Ward III (BSB) 
Barrington: Patrick Mitchell (BA), Tom Spicer (BA) 
Bartlett: Shannon Jill Urzedowski (BSE), Victoria M. Urzedowski (BS) 
Batavia: Moira Elizabeth Reilly (BA) 
Beardstown: Jamie Lynn Kleinschmidt (BS), William James Langdon (BSB) 
Beecher: Lisa Ann Blomberg (BSB) 
Beecher City: Rebecca Jo Himes (BSB) 
Belleville: Kaitlin Brennan Betz (BA), Tami J. Garner (BA), Rebecca Ann Head (MBA), Dean Michael Lugge (BSB), Andrew William 
Morisseau (BA), Demarko Rashaad Taylor (BA), Alison L. Threlkeld (BSB), Heidi Elizabeth Wehrle (MS) 
Bellwood: Kelli Monique Lemon (BSB) 
Bement: Carla A. Vandivier (BS), Deanna Lynn Wright (BOT/BA) 
Benton: Ryan Michael Galloway (BA), Jeffrey V. Sweetin (BA) 
Berwyn: Jeanette Mary Evans (MS), Chelsea Monday Sullivan (BS) 
Bethany: James Carol Fultz (BA), Kimberly Jean Sheeley (BS), Krista G. Smith (BSE) 
Big Rock: Bridget Marie Hellwig (BS) 
Bismarck: Howard Lee Baker Jr. (MSE), Julie Ann Ingram (BSB), Justin Mark Thorlton (MSE) 
Bloomingdale: Nick Cirrincione (BSE), Erin Kathleen Traeger (BS) 
Bloomington: Ryan William Felkamp (BA), Luke Robert Freeman (BA), James Edward Junis (BS), Andrew David Kuntz (BSB), 
Lexie Dena Nuckolls (BSB), Jennifer Ann Poole (BA) 
Blue Island: Emily Sherry Dinnerville (BS) 
Blue Mound: Megan Elizabeth Pistorius (MSE), Faith A. McGhee Yokley (SSP) 
Bluffs: Emily Anne Swisher (BA) 
Bolingbrook: Lindsay Ruth Rickelman (BA) 
Bourbonnais: Matthew W. Clark (BA), Jose S. Jean-Baptiste (BA), Martin Quinn Ruhaak (BA), Rhonda Alaina Sykes (BA) 
Bridgeport: Amanda Brooke Andrews (BSB), Tony R. Gaither (MSE) 
Brighton: Christine Adams (BSE) 
Broadlands: Andrew James Larson (EdS) 
Broadview: Dominque Rosja Vine (MS) 
Brocton: Casey Lynn Carnes (BS), William Michael Joines (BS) 
Brookfield: Carlos Martinez (BS), Bridget Anne Nichols (BA), Mark James Vanis (MA) 
Browns: Kristopher John Duncan (BS) 
Buffalo Grove: Kristina Rachel Colhoff (BA), Erin Kathleen Gaughan (BS), Becky Ann Gorniack (BSE), Dynesha Trian Henderson 
(BS) 
Bunker Hill: Lisa Anne Allen (BS) 
Burbank: Jamie Lynn Conley (BS), Michael P. Gilbert (BA), Terrence Patrick Luby Jr. (BA), Kristen J. Trusk (BA), Julie Ann Zaker 
(BA) 
Bushnell: Jennifer L. Henry (BSE) 
Byron: Michelle C. Hughes (BS) 
Cahokia: Kimberly Lynette Searcy (BA) 
Caledonia: Sarah J. Alterio (BA) 
Calumet: Kristen Nichole Benson (BA) 
Camargo: Jessica A. Myers (BS) 
Camp Point: Amanda Lane Bastert (BS) 
Carbondale: John Thomas Corley (BS), Andrew Grabowski (BSB) 
Carlinville: Lucas Reichmann Brooks (BA), Jamie Renee Hussey (BA), Erica Louise Koegler (BA) 
Carmi: Michael Lynn Hardy (BSB), Ashley Dawn Kiefer (BA) 
Carol Stream: Anthony Armando Carbonari (BS), Katherine Jane Fosness (BSB), Sarah Anne Malson (BSE), John Jeffrey Millner Jr. 
(BSB), Daniel Scott O'Hara (BSB), Sara Marie Raabe (BA), Johnny Sadkauskas (BSB) 
Carpentersville: Lauren Michelle Berggren (BA), Larry D. Lesure (BSB) 
Carrier Mills: Melissa A. Williams (MSE) 
Cary: Patricia M. Roche (MS), Pamela Joy Torgerson (BSE) 
Casey: Kimberly A. Ault (MS), Jeffrey Lloyd Black (BSB), Ann Elizabeth Goble (BS), Julia Diane Littlejohn (MS), Amy J. Rich 
(BSE), Kacie Lynn Shawver (BSE) 
Catlin: Kristi Broeker (BS), Mark Allen Hettmansberger (MSE), Michelle Marie Kimbro (MSE), Riki Lynn Krankavitch (BS) 
Centralia: Sondra Millner (BOT/BA), Esther E. Phillips (BOT/BA) 
Centreville: Kendall J. Whitehead (BS) 
Champaign: Gwendolyn R. Abram (MA), Rachel Elizabeth Bain (BA), Michael Barnes (BSB), Amber Kay Bean (BOT/BA), Paul M. 
Bundy (BS), Belinda Renee Carr (MS/CRT), Karen M. Clark (BOT/BA), Matthew Scott Custer (BA), Gordon James Dobner (BSB), 
Christopher Lee Foster (MA), James L. Hamilton (MS), Maria F. Huanca-Montano (BA), Clayton M. Kincaid (BA), Bruce A. Lewey 
(BOT/BA), Miljan Markus (BS), Steven J. Melton (MSE), Benjamin James Reed (BOT/BA), Gregory Scott Ritter (MBA), Clint R. 
Shaw (BA), Nancy Elizabeth Dietrich Slack (MSE), Ian Sean Tatum (BSE), Jason A. Wagoner (MA), Ann Marie Waite (BSE) 
Chana: Nicole Marie Osborne (BA) 
Chandlerville: Michelle Marie Kirchner (MA) 
Channahon: Frank Patrick Castagnoli (BA) 
Charleston: Annie Renee Baldwin (BS), Christopher Kynan Bennett (BA), Chanda Lee Benson (MS), Mace Walker Boshart (BS), 
Christina Lynn Boyd (MA), Camille Marie Bradley (BS), Christine Brankey (MA), Daniel Arthur Brown (BS), Peggy Ann Brown 
(BOT/BA), Warren Kevin Buck (MA), Drew Alan Campbell (BSE), Charles Kurt Castle (EdS), Santanu Chatterjee (MA), Timothy 
Charles Condron (MSE), Jennifer Richardson Conwell (BA/BA), Jonathan Matthew Cook (BA), Jane Ann Cox (BOT/BA), Andrea Lyn 
Dawson (BSE), Fred Deremiah (BOT/BA), Krishna Desar (MA), Jonathan Nathanael Donaldson (BA), Joel Brooks Faires (MA), Nina 
Marie Grant (BA), Shayna Lynn Hackett (BS), Tyler J. Hanner (BA), Wesley Allen Harris (MS), Jenny Ann Hauck (BS), Kaiyang He 
(MBA), Sarah Caroline Heath (BSB), Darleta Denise Helm-Mayhue (MS), Lindsey Mae Howe (BA), Angela Lynn Ingle (BSB), D. 
Scott Jackson (BSB), Darin Johnson (MA), Nicholas J. Kessler (BSB), Dianna M. Cassin Khoury (BS), Evan M. Kubicek (BSB), Eric 
Michael Kuncl (BSB), Rebecca R. Leslie (BSE), Michelle Leah Lucky (BS), Curt Maas (BA), Castaran Lachel Mabry (BS), Ryan 
Loren Mc Daniel (MA), Amanda Gayle McKay (BA), Michelle Elaine Merriman-Wise (BSE), Martha Anderson Mills (BA), Todd 
Joseph Moody (BSB), Stephen B. Morgan (BSB), Jonathon S. Mullens (BA), Heather Marie Myers (BS), Joshua James Newby 
(BS/BS), Kyle Arthur Perry (BSB/BSB), Tricia Jo Phelps (BS), Jason Guiten Pinnell (BS), Bart Vancleve Rettberg (BM/BM), Brian L. 
Richardson (BS), Maureen Cronin Santillo (BOT/BA), Holly Marie Schiller (BSE), Brian M. Schniers (MBA), Anurag Sharma (MS), 
Linda C. Spangler (MS), Katharine Elizabeth Joan Spoo (BS), Jason Carl Spraker (BSB), Justin Thomas (BA), Sarah E. Tucker (BSE), 
Tracy Annette Hall Valinevicius (EdS), Melinda Sieber Ware (BA), Rick A. Watson (BOT/BA), Alaina McGaren White (BA), Lindsey 
Nicole White (BM), Thomas Evan Whitworth (BOT/BA), Kyle James Wickline (MBA), Rachel Dawn Witsman (BS), Megan Adele 
Worby (MS) 
Chatham: Jason R. Bly (MA), Lora K. Hoffman (MS), Elizabeth Ellen Janssen (BA) 
Cherry Valley: Kathleen Mae Barnes (BS), Anne L. Carlson (BSB) 
Chicago: Jennifer L. Acevedo (MS), Stephen L. Barlock (BA), Karen M. Bybee (BS), Allison Anne Call (MBA), Robert Joseph 
Ciolino (BA), Kelly Erin Collins (BS), Kevin John Comiskey (BA), Paul D. Conner (BA), Laura C. Curtin (BS), Thomas M. Dougherty 
(BA), Eileen Anne Doyle (BA), Kimberly Michele Drummond (MSE), James Louis Fanelli (BA), Anita Marie Fischer (BSE), Ryan 
Joseph Fitzgibbons (BA), John D. Foran (BA), Latasha Denise Harris (BSB), Brian P. Hepner (BA), Jennifer Marie Heywood (BSE), 
Michael Anthony Isadore (BSB), Matthew M. Klarich (BS), Kristine Marie Kwilose (BS), Corona Kaydian Lawrence (BA), Stephanie 
A. Leahy (BA), Timothy Ward Leong (BA), Antoinette Rene Lockett (BA), Lisa Marie Mack (BS), Terrence Terrell Madkins (BS), 
Dennis F. Malak (BA), Mary Beth Marfia (BA), Michael Joseph Meyers (BSB), Colleen Ann Murphy (BSE), Angela Phyllis Nikitas 
(BA), Nicole Therese Nolan-Theodour (BA), William J. O'Connor (BA), Kelly Lynn Robbins (BSB), Joshua Xavier Roberson (BA), 
Anthony James Simulis (BA), Danielle Senetra Stone (BA), Adilah Takrim Terry (BSE), Donald J. Thomas (BA), Andrew L. Tourville 
(BA), Justin J. Vencill (BS), Johnathan Henry Walker (BA), Jennifer Marie Walton (BA), Andrew Patrick Zalon (BS) 
Chicago Heights: Ameca Renee Grass (BS), Ann Marie Sopron (BSB) 
Chicago Ridge: Joseph R. Krawisz (BA) 
Christopher: Jamie Lynn Biby (BA) 
Cicero: Amy Christine Bogacki (MS) 
Cissna Park: Jennifer Marie Gorman (BA), Erin Elizabeth Sieving (BA) 
Clay City: Mary Jo Patridge (BOT/BA) 
Collinsville: Cara Elizabeth LeMaster (BS), Joseph Richard Mark (BSB), Nicole L. Smith (BSE) 
Crete: Phillip Allan Becker (MBA), Sharyl Lynn Russell (BSE), Sarah Ann Worby (BSE) 
Crystal Lake: Michael Lee Garrard (MS), Nancy Lynn Grove (BSE), David Elburn Hill Jr. (BS), Scott Joseph Mueller (BS), Jeffery R. 
Tipps (BSB) 
Dakota: Heidi Anne Zimmerman (BSE) 
Dalton City: Marla E. Miller (MSE) 
Danvers: Joy Marie Litwiller (BSB) 
Danville: Emmanuel U. Amadi (MS/CRT), Elizabeth Ann Benjamin (BSE), Philip J. Benjamin (MSE), Erin Marie Bolton (BA), 
Stephanie L. Borgwald (MSE), John Robert Boyd (MS), Amanda Beth Boyer (SSP), Lynnette M. Brown (BA), Nicole Deon Brown 
(BS), James William Cambron (BS), Jody B. Culotti (BOT/BA), Amanda Joyce Henderson (BS), Ryan Michael High (BS), Brian K. 
Klett (MSE), Patricia Ann Moore (BSE), Christina Ann Musson (BA), Elizabeth B. Porter (MSE), Ramona S. Rollins (BS), Justine 
Marie Russian (BSB), Michelle Lynn Schaumburg (MSE), Kelly J. Sigler (MSE), Troy Anthony Stimac (BA/BA), Amy Michelle 
Umbarger (BA), Christy Lee Williams (BOT/BA) 
Darien: Michael Arvetis (BSB) 
Decatur: Carrie Lynne Bagley-Reynolds (MSE), Stephen Louis Briggs (EdS), Jeremiah Christopher Cox (BSE), Elizabeth Marie 
Drennan (BSE), Beth Ann Flitz (MS), Julia Elaine Goatley (BSB), Adam Edward Ham (BA), Rachel Ann Harper (BA), Andrew Clay 
James (BA/BS), Matthew Ryan Klaska (BS), Megan Elizabeth Landreth (BSE), Leslie Aileen Rios (BA), Christina Louise Scales (BS), 
Colleen Marie Smith (MS), Michael B. Stewart (BS), Yashanya Lea Taylor (MSE), Donna Mae Wallis (BSE), Heather Marie Workman 
(MS), Rebecca Sue Zucco (MSE) 
Delavan: Jessica Marie McCarson (BSE) 
Des Plaines: Kathryn H. Johnston (BA), Lisa Marie Wenzel (BA) 
Dewey: Kelly Renee Holland (BA), Hannah Marie Hudson (BOT/BA) 
Dieterich: Charity Ann Kuhring (BA), Tami Marie Walk (BSE) 
Dix: Kelly J. Lund (BA) 
Donovan: Cassandra Ann Zabel (BA) 
Downers Grove: Michael James Boerman (BS), Jared David Kass (BSB), Kendyl Jeanne Laird (BA), Jennifer Lowell (BS), Robin Ann 
Smith (MA) 
Downs: Heather Michelle Wilfley (BS) 
Dundas: Nathan L. Klingler (BSB), James Bryce Zerkle (BSB) 
Dunlap: Sarah Marcella Miller (BS) 
Duquoin: Seth William Miller (MSE), Rebecca E. Powell (BS), Hrisi A. Sandravelis (BA), Craig Daniel Smith (BA) 
Dwight: John Nicholas Denker (MA), Matthew F. Wahl (BS) 
East Alton: Nathan David Badgett (MS) 
East Lynn: Daniel Lee Walder (MSE) 
East Peoria: Kelli J. Mayes (MA) 
East St. Louis: Christopher Franklin Edwards Jr. (BA), Lynell E. Everett (BA), Johnnie Artez Golliday (BSB), Kimberly C. Hunt 
(BSB), Edward Stewart (BSB) 
Edinburg: Kimberly Sue Hysler (BS) 
Edwardsville: Brooke Anne Pellock (BA) 
Effingham: Nathanael R. Anthony (BSB), Kimberly A. Buening (BSE), Shellyann Clavette-Buckwell (MS), Michelle Ramona Dirks 
(BSE), Kenzia Nicole Hartman (BS), Brittany Lea Holtz (MA), Susan Marie Kapper (SSP), Christa Michelle Kirchhofer (MS), Shae 
Nicole Lewis (BSE), Patrick Douglas Mapes (BS), Scott William Moeller (BOT/BA), Ron L. Niebrugge (MSE), J. Tyler Phelps (MA), 
Jennifer Lynn Roewe (BSB), Jennifer M. Rogers (BSB), Lisa Nicole Toombs (BSE), Tina Marie Vogel (BS), Ryan C. Winters (BA) 
Elgin: Eric A. Mount (BS), Margaret Frances Mutter (BA) 
Elk Grove: Kristy Marie Hayes (MSE), Pamela Ann Medema (BSB) 
Elk Grove Village: Danielle Nicole Stevens (BSB) 
Elmhurst: Kristin Erin Mauger (BA) 
Elmwood Park: Mary Catherine Vivion (BS) 
Elwood: Natalie Jean Boscarino (BS) 
Emden: Bethany Diane Moehring (BS) 
Enfield: Linda Hampton (MSE) 
Eureka: Connie J. Davis (BOT/BA) 
Evanston: Derrick Ernst Albert (BS) 
Evergreen Park: Kristyn Elizabeth Makowka (MS), Anna Marie Mittermann (BS), Erin Margaret Murphy (BSB), Michael F. Nykaza 
(BSB), Danna Pawlenko (BA) 
Fairbury: David Michael Oprondek (BS) 
Fairfield: Jill Elaine Barger (MSE), Jonathan E. Campbell (MA), Roberto J. Michels (BS), Amanda Jo Quick (MS), Lavada Rainier 
Simpson (BA) 
Farina: Nathan James Schnarre (BA), Autumn Maegan Williams (MA) 
Fisher: Kristan Marie Lammle (BS) 
Flat Rock: Tabitha Lynnett Bruner (BA), Abraham Don Frederick (BA) 
Flora: Angela M. Koester (MS), Stephanie Lynn Moore (BA) 
Flossmoor: Elizabeth Mae Mooney (MS) 
Forrest: Janelle Anne Friedman (BA) 
Forsyth: Brent S. Furrow (BA) 
Fox River Grove: Kristin Theresa Hauge (BA) 
Frankfort: Karen Dawn Arthur (BS), Jessica J. Caracci (MA), Caroline Cunningham (BA), Stephanie Lauren Johnson (BA), Allison 
Elizabeth McInerney (BSB), Thomas John Norton (BSB), Jon Small (BA), Michael Rocco Valluzzi (BS) 
Freeburg: Kristie Lynn Sheppard (BS) 
Gages Lake: Daynae A. Gaudio (BS) 
Galesburg: Sean S. Moulton (BA) 
Gays: Jennifer L. Figgins (BS) 
Georgetown: Nancy Heiser Dalenberg (MSE), Janet A. Harper (BOT/BA), Connie S. Jackson Morrison (BOT/BA), Manda Lee Paige 
(BSE), Mendy S. Spesard (MSE) 
Gibson City: Janna Leigh Celeschi (BSB) 
Gilberts: Jamie Christine Gersch (BSE) 
Gilmon: Joseph Alan Rousey (BS) 
Glen Carbon: Laura A. Keeton (BS) 
Glen Ellyn: Timothy Francis Boucek (BSB), Thomas John Galla (BSB), Angela Ann Krischon (MS) 
Glendale Heights: Lisa Anne Sereno Walker (BA) 
Glenview: William Allen Peters (BS) 
Godfrey: Jason James Hicks (BA), Emily J. Kenney (BSB), Richard B. Rathgeb Jr. (BM), Eric Brent Schrumpf (BS) 
Granite City: Sherita Lynn Reinhardt (BA) 
Grayslake: Adam Thomas Mott (BSB) 
Green Oak: Kira Marie Coate (BSE) 
Greenup: Anthony Mark Branscum (BOT/BA), Janet Rochelle Thomas Cox (MSE), Tanya Marie Duniphan (BSE), Myra Michelle 
Howard (BA), Justin W. Roley (BSB), Nicole Renee Wallace (BSE), Laura J. Wampler (BM) 
Greenville: Joshua Christopher Doll (BA), Anthony Martin Stock (BSB), Sarah Catherine Ward (BA) 
Gridley: Kyle L. Shepley (BA) 
Griggsville: Amanda M. Goetze (BS) 
Gurnee: Candice Marie Anderson (BS), Joel Edward Delassus (BA), Michael E. Kolar (BA/BSB), Scott W. Plichta (BA) 
Hampshire: Allison Marie Collins (BA) 
Hanover Park: Rebecca S. White (BSE) 
Harrisburg: John Marion Hurd (MSE) 
Harvey: Jermaine Jesse Hansborough (BA) 
Heyworth: Jarrett C. Brown (MS) 
Highland: Michael Duane Anderson (BS), Shana Harbison (BSB/BSB), Laura Renee Henderson (BSB), Timothy Andrew McCammon 
(BA), Kevin L. Poos (BSB), Nathan Voegele (BS) 
Highland Park: Nicole R. Melle (BA) 
Hinckley: Peter M. Noll (MA) 
Hindsboro: Brian Doyle Anderson (BS), Tonya Jo Eich (BSE), Jacqueline Suzanne Hettinger (BA) 
Hinsdale: Abtin Hamidi (MA) 
Hodgkins: Bridget Marie Thompson (BA) 
Hoffman Estates: Jennifer Geu (BS), Mark Paul Rusk (BA) 
Homer: Ann Marie Leduc (CRT), April C. Puckett (BSE), Mary J. Yeazel (BOT/BA) 
Homer Glen: Deborah Jo Sparks (BSB) 
Homewood: Lisa Nicole Anderson (BSB), Trevor James Buenzow (BS), Matthew B. Clark (BA), Joe Patrick Gubbins (BSB), Amanda 
Jane Mesirow (BA), Nicole Aimee Orwar (BS), Christina Lee Pfeiffer (MS), Elizabeth Ann Riordan (BSE), Lakita Renee White (BSB) 
Hoopeston: Ashlee Anne Brown (BS), Joan E. Moser (BS), Jena Marie Roark (BA) 
Humboldt: Howard Estel Coon (BA), Joseph Lynn Hall-Ingram (MA) 
Ingleside: Courtney Breanne Belva (BSE) 
Jacksonville: Carolyn Marie Anderson (BSB), Thomas Joseph Schlouski (BS) 
Jerseyville: Eric Alan Schroeder (BA), Daniel A. Short (BS), Katherine Marie Taake (BA) 
Joliet: Amee Marie Elizabeth Bohrer (BA), Susan K. Franker (MA), Jaclyn Marie Kochalka (BA), Andrew T. Lenaghan (BA), Nicole 
Elizabeth Smith (BSE), Beth Ann Valek (BA) 
Justice: Jaclyn M. Bahm (BSE), David L. Bell (MA), Anna Marie Caputo (BS), Jean Nicole Caputo (BS) 
Kankakee: Stephanie Ann Bone (BS), Christopher Jason Green (BSB), Shannon L. Partain (BA), Jamie M. Ravens (BS) 
Kansas: Joshua Joe Cottrill (BA), Shelley Lynn East (MSE), Daniel Harmon (BSB), Amanda Marie Webb (BS) 
Kincaid: Eric Wesley Riva (BA) 
LaGrange: Brigid J. O'Brien (BS), Lisa Rose (BA) 
LaGrange Park: Joshua M. Engleking (BA) 
LaHarpe: Lydia J. Bruns (BSE) 
Lake in Hills: Jessica A. Missavage (MS) 
Lake Villa: Vincent James Chebny (BS), Michelle Marie Kelley (BS) 
Lake Zurich: Timothy Lyman Jackson (BA), Heather Lorraine Muhr (BS) 
Lakewood: Debra A. Snyder (MSE) 
Lansing: Beth Marie Kooyenga (BA), Kari Lathrop (BS), Maureen Bridget Mason (BA), Bryan Paul Radavich (BA) 
LaSalle: Molly Catherine Martuzzo (MS) 
Lawrenceville: Misty Dawn Bellville (MS), Jamie Lynn Wells (MS) 
Lebanon: Luke Allen Gerdes (BA), Katherine Lee Noland (BS) 
Lemont: Angela Marie Benigno (BSE), Brian Moncek (BSB), Kelly Lynn Morgan (BA), Rachel Ann Sula (BS), Jennifer Ann Teresi 
(BA) 
Lenzburg: Lucy R. Boone (BA) 
Lerna: Nathaniel E. Gannaway (MS/CRT/CRT), Anna Michelle Kane (BS), Brenda Lynn Walker (EdS), Sarah Wickersham (BSB) 
Leroy: Angela S. Koerner (BA), Jeffrey D. Sigler (BS), James Paul Swigart (BS) 
Lexington: Kari Ann Donnell (BS) 
Lincoln: Heidi S. Graff (BA), Emily Marie Mahler (BSB), Matthew Gene Pollett (BA) 
Lindenhurst: Margaret R. Keevan (BSE), Russell W. Shadron (BOT/BA) 
Lisle: Christina Mae Harshman (BSE) 
Litchfield: Stephanie Elise Nimmons (BA) 
Livingston: Elisabeth Joy Johnson (BSB) 
Lockport: Tiffany Ann Beller (BSB), Christopher F. Milo (MS), Grant Alan Oostema (BS), Rebecca Marie Pevitts (BSE), Michele 
Lyn Primozic (BS), Renee Marie Szaflarski (BSE), William Evert Tilleman (BS), Ashley Leigh Wilkinson (BA) 
Loda: Amanda Rae Gerdes (BS) 
Lombard: Joni Ann Lupo (BA) 
Louisville: Derek A. Bailey (BSB), Julie A. Barbee (BSE), Amber Dawn Jenne (BA) 
Lovejoy: Tiearra D. Steele (BA) 
Lovington: Ashley Blair Ozier (BSE) 
Mahomet: Sheila Rae Bennett-Cleary (MSE), Donnita S. Carpenter (BOT/BA), Sherri Sue Cummins (BOT/BA), Joshua James Mock 
(BS), Kara Lynn Rawdin (BA) 
Malta: Julia Carol Gommel (BS) 
Manito: Monica Maria Arms (BSE) 
Manteno: Katie Lynn Boss (BSE) 
Marine: Brian Becker (BS) 
Maroa: Jennifer Sue Williams (MSE) 
Marshall: Dana Marie Britton (BSE), Jill Lesley Ford Sisson (MSE), Kylee K. Strohm (BS) 
Martinsville: Cheryl L. Cribelar (BOT/BA), Steven K. Gard (BOT/BA), Johanna Elaine McFadden (BSB), Justin Robert Sweitzer 
(BS), Tara N. Veach (MA) 
Martinton: Teri Elizabeth Webster (BA) 
Mascoutah: Michelle Lynn Philomenia Williams (BA) 
Mason City: Mary Elizabeth Garlisch (BSE), Stormie Rose (BOT/BA) 
Matteson: Brandie Marie Goodman (BA) 
Mattoon: Sheri Anne Adams (BSE), Robert Becker (BSB), Joshua R. Bergfeld (BSB), Christine Michele Bishop (MS), Cheryl R. Body 
(MSE), Theresa Irene Clanton (BSE), Douglas Curt Daugherty (MSE), Melinda Mary Daugherty (MSE), Kristin Claire Epperson (BS), 
Suzanne M. Fuller (BS), Ryan W. Gibson (MBA), Amy Lynn Gobert (BSB), Amanda Marie Hahn (BA), Amy L. Henderson (BS), 
Katherine Lorraine Herring (MA), Jonathan Russell Hinchee (BS), Christopher James Huckaba (BA), Lindsey M. Ingle (BS), Angela 
Rae Kelly (MSE), Rebecca Krikie (BA), Stephanee Irene Metzger (BSE), Angela Lynn Owen (BS), Sarah Elizabeth Powers (MS), 
Nathan D. Pugh (BSE), Collin W. Richey (BA), Charity Faith Sanders (BSE), Hilary Smith (BA), Jennifer Lee Storm (BS), Dwight 
Stricklin (EdS), Keith Andrew Taylor (BA), Kevin Taylor (BA), Derek Edward Weston (MA), Mac White (BOT/BA) 
Mazon: Alaina Lee Jackson (BSE) 
McHenry: William A. Davidson (BA), Leah Marie Diedrich (BA), Michelle Eileen Gunness (BSE), Michael J. Lawler (BSB), Vanessa 
Lee Lohse (BSE) 
Medora: Vincent L. Bellitto (BSB) 
Metamora: Jacob Kenneth Maurer (BS) 
Metropolis: Robert M. Carlsen (BA) 
Midlothian: Richard W. Carroll (BSB) 
Milford: Travis Everett Bruens (BA), Joshua Harris (BA), Michael Eugene Ochs (BSB) 
Millstadt: Jonathan David Siddle (BM) 
Minonk: Eric Scott Haag (BSB) 
Mode: Jill Marie Wyckoff (BSE) 
Mokena: Katie Ann Korienek (BA), Joseph D. Rubino (BSB), Bridget Mary Shanahan (BA) 
Moline: Kathryn Jean Rosenberg (BS) 
Monee: Kari Lynn Natale (BA) 
Monmouth: Jennifer Marie Gilliland (BS) 
Montgomery: Derrick Edgar Perry (BS) 
Monticello: Bruce K. Barnard (MS), Laura Christen Becker (BS), Christina Lynn Clark (BA), Cynthia Suzanne Fink (BA), Joseph 
Anthony Mc Daniel (EdS), Melanie Marie Reed (BSE), Ralph R. Scott (BOT/BA) 
Montrose: Lisa Anne Hingson (MS), Michelle D. Kingery (BSB), Jenny M. Will (BS) 
Morris: Chet Alan Lines (BA), Nicholas Aaron Lundin (BS), Gerald A. Santerelli (BA), Stefanie C. Steele (BS) 
Morrisonville: Abby Marie Myers (BS), Darlene M. Myers (BSE) 
Morton: Nathan Allen Eichorn (BS) 
Moweaqua: Matthew T. Moore (MSE), Jason M. Schertz (BA), Blake C. Zinn (BSE) 
Mt. Carmel: Jennifer Jill Dietz (BM), Lori Elizabeth Dunkel (BSE) 
Mt. Prospect: Lisa Marie Fink (BSE), Kevin Joseph Kolman (BS), Lauren Marie Lentine (BSE), Marcie Marie Marzullo (BSE), Nicole 
Danielle Milici (BS), Brittany Danielle Potocnic (BA) 
Mt. Sterling: Angela S. Geisler (BA) 
Mt. Vernon: Kelli Nicole Mann (BSB), Jodi Lynn Minor (BA), Jeffrey Robert Steffy (BSB), Robert N. Wheeler (BS) 
Mt. Zion: Alec Thomas Gleason (BA), Kathryn Anna Luchtefeld (BA/BA), William Tyler Wall (BA) 
Mundelein: Beth Gailine Cavallero (MS), Nicole Kortney Danek (BS) 
Naperville: Michelle K. Dombrowski (BA), Kimberly A. Edwards (BA), George A. Garbis (BS), Rebecca Nicole Hutchison (BA), 
Karen E. Kirr (BA), John Tynan Macko (BS), Rebecca Lynn May (SSP), Laurie Lynn Mikulich-Dekruiff (BOT/BA), Valerie Clare 
Peters (BSE), Jessica Caryn Siegel (BA), Lauren Gavin Sienkiewicz (BSE), Christine Marie Siwicki (BSE) 
Neoga: Christine Ann Claybaugh (BOT/BA), Kena J. Dow (BS/BSB), Stephanie L. Finney (MA), Beth M. Gibson (MSE), Beverley C. 
Hardesty (BA), William E. Little (BA), Lori Ann Walk (BOT/BA) 
New Baden: Lori Ann Stumpf (BSB) 
New Lenox: Sean R. Airola (BS), Brian Francis Blake (BSB), Stephanie Hackett (BSE), Lance Michael Lokanc (BS), Amanda Lynn 
Marcinkevich (BA), Brendan K. Ryan (BA/BA), Karen Elizabeth Sinclair (BSB), Jeffrey Taylor (BA) 
Newman: Lance J. Landeck (MSE), Marydith Jane McGee (BSE), Angela Michelle Tharp (BS), Amanda Lynn Tucker (BA) 
Newton: Ron L. Alburtus (EdS), Jessica Johanna Dhom (MA), Eric Michael Finn (BA), Jeff M. Ford (EdS), Chad Edward Hesser 
(BA), Kelly Joseph Hinterscher (BSB), Gina Marie Kocher (BS), Rebecca Sue Elmore Miller (BSE), Jennifer Lynn Short (BS), Ryan 
Joseph Yager (BSB) 
Niles: Andrew Joseph Ferrera (BS) 
Normal: Emilee M. Graves (BA), Sam H. Howard (BOT/BA), Elizabeth R. Irvin (BS), Erin Suzanne Scott (BSE) 
Norris City: Laura Michele Unfried (BSE) 
Northlake: Christine D. Pionto (BA) 
Oak Forest: Kimberly Rae Angus (BS), Diane Renee Beilke (BA), Jason Alan Essig (BA), Jenna Fabrizio (BS), Christopher Michael 
Fedro (BS), Michael J. Kosiak (BS), Christopher K. Micks (BA), Kathleen A. Ruzich (BS) 
Oak Lawn: Faustina Marie Baier (BS), Mary Patricia Carnevale (BA), Jennifer Lee Courtright (BSE), Tina A. Dalfonso (BSE), 
Jennifer Ann Kimmey (BS), Patrick Ryan Kinney (BSB), Karen Elizabeth Krull (BSE), Trisha L. Kupscuk (BSE) 
Oak Park: Caitlin Bree Fahey (BA), Rosemary Ann Garrigan (BS), Jeffery Vernon Kopala (BA), Tremaine Williams (BA) 
Oakdale: Stephen William Metzger Jr. (BSB) 
Oakland: Casey Ann Coon (BS), Loveta Pope (BSB) 
Oakley: Jason Robert Ward (BA) 
Oakwood: Rhonda K. Grubb (BOT/BA), Tony D. Montgomery (MSE), Timothy Bruce Moulton (MBA) 
Oblong: Darby Lyn Miller (BA), Jerin L. Ping (MS), Anne Schalasky (BOT/BA), Carl Thomas Zumbahlen (BS) 
O'Dell: Sarah M. Maubach (BSE), Shayna Marie Taylor (BSB) 
O'Fallon: Heather M. Anthony (BS), Jay Thomas Baxter (BSB), Kelly Louise Merkel (BSE), Kristen Lea Urscheler (BSE) 
Ohlman: Kathryn Rhodes (BS) 
Olney: Lisa Louise Chamberlin (BA), Celia Kathleen Cooley (BA), Carrie Ann Deimel (BSB), Michelle Marie Ginder (BS), Cheri 
Guyer (BOT/BA), Margaret Ann Hahn (MSE), Frank L. Hatten (BA), Ashley Elizabeth Hudson (BSE), Brittany Elizabeth Lydle (BS), 
James L. Powers (BSB), Rodney Shawn Ranes (MS), Jamie Theresa Stoltz (BS), Michael James Weitl (MA) 
Olympia Fields: Matthew Aaron Borner (BA), Richard G. Crusor III (BA) 
Onarga: Douglas Alan Brenner (BOT/BA) 
Oneida: Brandy Mae Dennis (BS) 
Orland Hills: Nicole Arnold (BSB), Sarah Anne Conway (BSB), Abby Rae Lyons (BSE) 
Orland Park: Jacquelyn Ann Aleck (BA), Sara Marie Anderson (MS), Amy Frances Angellotti (BA), Karen Azua (BA), Lauren 
Elizabeth Brody (BA), Kathryn Craven (BSE), Jennifer M. Hayes (BSB), Heather Erin Holton (BSE), Walter Kopec Jr. (BA), Timothy 
P. McGovern (BA), Megan Marie McKenna (BA), Michael Thomas Milcarek (BS), Margaret Elizabeth Murray (BS), Gary Michael 
Naughton (BS), Lindsey Marie Nawojski (BA), Ami M. Oliva (BSE), Kevin John O'Reilly (BA), Michael K. O'Shea (BSB), Michael 
John Protolipac (BA), James W. Rzegocki (BSB), James Edward Stanula (BSB), Gavin W. Stoub (BSB), Michele Christine Stupak 
(BA) 
Oswego: Christine Noelle (Studley) Billman (BOT/BA) 
Ottawa: Kaitlin Anne McCormick (BS), Melissa M. Shanley (BA) 
Palatine: Christine Renee Anderson (BA), John L. Bunker II (BSB), Brandon Eugene Jenkins Gwardys (BSE), Rebecca Kiehl (BSE), 
Alaina Kathleen Wright (BSB) 
Palos Heights: David M. Fitzgerald (BS), Sara Marie Pavlik (BA) 
Palos Park: Eram Cowlas (BA), Jeffrey M. Gerlick (BA), Kristin Marie Gerlick (BS) 
Pana: Peggy Ann Eddy (MA), Sara Marie Koontz (BSE), Heather Leah Strom (MS) 
Paris: Amanda Jane Beehn (MS), Jamin Lane Bercaw (MSE), Amy E. Eitel (MSE), Amanda J. McGinness (BA), Kimberly Marie 
Slater (BS), Eric Alan Thompson (BA) 
Park Forest: Natalie A. Creveling (BSB) 
Park Ridge: Susan Elizabeth Battista (BSB) 
Paxton: Chris S. Gutting (BOT/BA), Michael William Penicook (MSE) 
Pekin: Linsay Rayann Hild (BA) 
Peoria: Donna Louise Reed Beck (MS), John P. Chambers (BA), Jennifer Lynn Graves (BS), Suzanne Clare Hagemann (BA), Ryan 
Anthony Miller (BSB), Patrick William O'Neill (BSB), David Allen Roos (BA), Kendra L. Rush (BSE), Ann M. Schwingel (BSB), 
Joshua Logan Stroot (BS) 
Petersburg: Rebecca S. Winner (BS)
Philo: Jill Whitt Moore (BSB) 
Pinckneyville: Derek Michael Pollock (BSB) 
Piper City: Kelli Kristine Kemnetz (BA) 
Plainfield: Ginevra Basso (BSB), Benjamin M. Erwin (BA) 
Pocahontas: Abby Elizabeth Dalenberg (BA) 
Pontiac: Jesse M. Mackinson (BSB), Carolyn Regina Uecker (BSB) 
Potomac: Caleb Scott Judy (BA), Mary Lou Knight (MSE), Allison D. Lock (BSE) 
Prospect Heights: Erin Denai Welter (BS) 
Quincy: Phillip G. Frese (MBA), Kimberly Rose Genenbacher (BSE), Neil Michael Hummert (BSB) 
Radom: Kelly Sue Watters (BSB) 
Raleigh: Michael Wayne Butler (MSE) 
Ramsey: Laura Marie Benhoff (MSE), Amanda Kay Cole (MBA), Lesley Linanne Lape (BSE) 
Rantoul: Gina Florence May Cadman (BOT/BA), Rosalie Ann Culkin (BS), Beth Lynne Day (BOT/BA), Kelly L'mont Foster 
(BOT/BA), Mataitusi Simanu Marshall (MS/CRT), Donna Alden Sparrow Miner (BOT/BA), Johnetta Haynes Ozier (BSE), David 
Harold Penny (BOT/BA), Melanie A. Skeens (BOT/BA), Sharon Denise Thompson (BOT/BA), Deborah Ann Tolbert (BOT/BA) 
Richton Park: A. Douglas Fenske Jr. (BA), Brent Thomas Katterheinrich (BA), Christina Hope Shields (BA), Terry Scott Worden 
(BS) 
Robbins: Ifraj Daarina Watts (BA) 
Robinson: Jason T. Adams (BS), Vicki Fern Birch (MSE), Brooke Necoale Bonnell (BA), Kendra Rae Butler (MSE), Sara D. Davis 
(BA), James Steven Hartrich (BSB), Erica Nicole Irvin (BA), Jamie Lyn McKnight (BA), Breyanna J. Phipps (BSE), Robin Renee 
Rinard (BSE), Willy Daniel Truitt (BA), Marjorie C. Tucker (MS), Nathan Scott Whipkey (BA) 
Rochelle: Jill Ashlea Hart (BSE), Chrystina Ann Korth (BSE) 
Rochester: Chad Christopher Dumonceaux (BS) 
Rock Falls: Jennifer Marie Milne (BA) 
Rockford: Mary Elizabeth Archer (BS), Emily Elizabeth Brodeski (BS), Peter R. Brodeski (BA), Wayne Allen Buck (BM), Jennifer 
Anne Farone (BA), Melanie Lynn Mufich (BA) 
Rolling Meadows: Christina Colleen McHaley (BSE), Bradley Joseph Petrik (BSB), Kevin Paul Vicker (BA) 
Romeoville: Nicole Marie Troiani (BA) 
Roselle: Carissa Janelle Huerta (BS), Michael Orlandino (BSB), Melissa Anne Pales (BS), Angela Lee Rehor (BSE), Carolyn Nicole 
Smolinski (BSE) 
Rosemont: Jamie Prociuk (BA) 
Rossville: Kevin E. Thomas (MSE), Mynda L. Tracy (BS) 
Round Lake: Jennifer Allison Clark (BA) 
Royal: Sheri L. Woller (BOT/BA) 
Rushville: Dixie L. Moorman (BSE), Heather Sue Vogler (BS) 
Sadorus: Laverne M. Musselman (BOT/BA), Jennifer Rae Rexroad (BOT/BA) 
Salem: Amber Lee Bookhout (MS), Jolissa Lybarger (BSE), Scott W. Street (BSE) 
Savoy: Brian D. Dodd (BS), Nanette Lou Koerner (BS), Laura Louise Martin (BSB) 
Schaumburg: Adrienne Marie Accardi (BS), Marybeth Conrad (BSE), Matthew L. Gennuso (BSB), Katherine M. Hoffman (BSB), 
Kristin Lee Laponte (MS), Amber Candice Montague (BSB), Rebecca L. Rizzo (BS), John P. Thorsen (BSB) 
Sesser: Tracy Lee Kiselewski (MS) 
Shelbyville: Patricia M. Behl (BSB), Wyatt Evan Ditzler (BSB), Nicholas Andrew Stephens (MA) 
Sherman: Melissa Ann Stapleton (BSE), Michael James Walsh (BA) 
Shumway: Jodi Lynn Herrmann (BA) 
Sidell: Barbara J. Delbridge Richter (BOT/BA) 
Sidney: Anita Marie Million (BOT/BA) 
Sigel: Nikki Lee McClellan (BS), Andrea Niemerg (BSE), Danielle L. Walk (BSE) 
South Holland: Willie Calvin Bess III (BA), Chyna Lentoi Roundtree (BA) 
South Pekin: Angela Nicole Ballinger (MS) 
Spring Grove: Erin Marie Miller (BSB) 
Springfield: Crystal Marie Bales (BS), Meaghan P.K. Canum (BSE), Emily G. Dettro (BSB), Stacy L. Dyer (BS), Jennifer Anne Ekle 
(BSE), Carly Nicole Funk (BS), Tricia Ann Peterson (BSE), Tricia Joan-Kay Sanders (BS), James Michael Sauer II (BS), Matt A. 
Veach (BA) 
St. Charles: Joseph M. Kaczmarek (MBA), Jennifer Lee Pieper (BSE), David Bijan Soofi (BS) 
St. Elmo: Lucinda M. Hill Hamilton (BOT/BA) 
St. Jacob: Marjorie Dawn Hale (BA), Emily Nicole Schwieder (BA), Jami J. Schwieder (BS) 
St. Joseph: Mary Elizabeth Clow (BOT/BA), Judith K. Mewes (BS), Paula Kay Ziegler (MS) 
St. Peter: Ryan Michael Kraemer (BSB) 
Ste. Marie: Donald Louis Schmidt (MSE), Aimee Jo Wheat (BS) 
Streamwood: Rachel Anne Kimbro (BS), Brian Robert Parotto (BSB) 
Streator: Brian J. Bellott (BS), Sarah K. Glascock (MS) 
Sullivan: Jesse Lee Horton (BA), Dustin Jenkins (BSB), Kristy Renee Palmer (BSE), Brandon Michael Stone (BS) 
Sumner: Kristin Larue Cotterell (BA), Gregory Dean McKinney (MSE), Amy Marie Moan (BS), Shelby Schultz (BSB), Mark Robert 
Worstell (BSE) 
Swansea: Rodney Aaron Mueller (BSB), Christopher James Rakers (BSB) 
Sycamore: James Robert Biesiadecki (BSB), Pamela Jo Lange (BS) 
Taylor Springs: Jessica Chantel Armbruster (MA) 
Taylorville: Cindy Kaye Bethard (BA), Mindy M. Fleming (BA), Lynette L. Kobs (BSE), Heidi Lynette Lucas (BSE) 
Teutopolis: Becky Lee Bloemer (BSE), Michael L. Buening (BSE), Andrea Jean Esker (BSE), Elizabeth Marie Fisher (BA), Jackie 
Marie Hille (BSE), Mary Jo Lucille Meyer (BSE), Jason Henry Niebrugge (BSB), Michelle L. Repking (BS), Joshua A. Stevens (BSB), 
Ellen Jane Summers (BS), Charles John Weber (BA), Jennifer L. Zerrusen (BSE) 
Texico: Jayme B. Greene (BA) 
Thawville: Michael E. Wurl (BA) 
Thomasboro: Sandra G. Ehler (MBA), Todd Robert Wilson (BSE) 
Tilton: Jessica Lynn Nohmer (BSE), Kristen Marie Thomas (MS) 
Tinley Park: Matthew V. Beck (BA), Kevin Thomas Cetera (BA), Josie Dreznes (BSB), Keith Enyart (BA), Trevor D. Hughes (BA), 
Jeff Jonaitis (BS), Daniel Carl Kenny (BS), Danny Mackey (BSE), Kelly Marie Meyers (BA), John R. Nelson Jr. (BSB), Kevin Michael 
O'Malley (BS), Melissa Marie Studzinski (BSE), Jason Peter Vandermeer (BSB), Thomas Michael Walsh (BS), James E. Wooten (BS) 
Toledo: Mary Ann Chancellor (BS), Lola Lynn Dallas (BOT/BA), Marie Danielle Field (BA) 
Tolono: Cheryl Lynn Hettinger (BOT/BA), Katherine Elizabeth Hettinger (BA), Jamie Marie Kleiss (BS), Sarah Lynne Miller 
(BA/BA) 
Toulon: Laura Anne Castagna (BA) 
Tremont: Carmen Leigh Neville (BSB) 
Trenton: Curt David Stepp (BSB) 
Trilla: Brock Dudley Paul (BSE) 
Tuscola: Laura Coile (BOT/BA), Ronald D. O'Hearn (MSE), Patrick Eugene Quinn (MS), Brittany Jill Wisovaty (BA) 
Urbana: Brent Stephen Bristle (BOT/BA), Arnold Ramond Brown (MS/CRT), Chad Gerald Buchholtz (BS), Gabriel Lee Coleman 
(BSB), Brooke Jasmine Dibello (MA), Amy Taylor Eades (BA), Lashonna N. Harden (BS), Chris E. Hodge (MSE), Audrey L. Jerrolds 
(BS), Tawanda Michelle Jones (BOT/BA), Jason T. Laughton (BOT/BA), Melissa T. Litherland (MS), Shanian David Lusk (BOT/BA), 
Jason Andrew McArthur (BOT/BA), Galina Mikhalkina (BSB), Genevieve Stone (BOT/BA), Barbara Buntain Unangst (BS) 
Vandalia: Mitchel Scott Casey (BSB) 
Varna: Jerin Ann Smith (BSB) 
Vernon Hills: Adina Candice Green (BA), Julie M. Leonaitis (BS), Timothy A. Wheeler (BSB) 
Villa Grove: Jeremy Wayne Scott Bennett (BSB), Kris Clodfelder (MBA), James Benjamin Crocker Mikeworth (BS), Gary Allen 
Mueller (EdS), Russell Anthony Tomblin (BSE) 
Villa Park: Maggie Wilson Granrath (BSE), Jessica Ann Nodulman (BA) 
Wapella: Kori Michelle Gettel (BS) 
Washington: Jason M. Oljace (BA), Kortny Jane Woith (BSE) 
Waterloo: Katherine Miranda Huskey (BS) 
Watseka: Megan Elizabeth Baxter (MS), Lisa Rae Knecht (BSE), Abigail Rae Lehmann (BA) 
Watson: Jesse R. Roberts (BS), Ralph Watson Rounds II (BOT/BA) 
Waukegan: Scott Allen Bradbury (BS), Jacqueline Dawn Rudzinski (MS) 
Waynesville: Erica A. Shifflet (BSB) 
West Chicago: Kristen Marie Fleischman (BSB), Lauren Marie Raddatz (BSB) 
Western Springs: Katie Colleen Hochberg (BS), David Adam Szepfalusy (BSB) 
Westervelt: Jerod Lee Galvin (BSB) 
Westfield: Deborah Evans Davidson (BSE) 
Westlock: Danyelle Christine Guyer (BSE) 
Westmont: Wendy Kathryn Stoor (BSB) 
Westville: Julie Michelle Cline (BA), Lorie Marie Daniel (BS), Lacy J. Lesko (MBA), Jason R. Smith (MSE), Stacy Lynette Winkler 
(BSB) 
Wheaton: Heather A. Blanco (BS), Deborah Eileen Donovan (BA/BA), Chaz E. Kuhn (BA), Scott Elliott Lutz (BA), Vickie Marie 
O'Malley (BSE), Angela Kristin Savegnago (MBA), Christopher J.M. Yonke (BA) 
Wildwood: Nathaniel Thomas Brill (BSE) 
Willowbrook: Sharon Lenise Brown (BOT/BA), Michelle Renee Paradiso (BS) 
Windsor: Vernon W. Cisney (BA), Jackelyn Kay Sanders (MS) 
Winfield: Daniel Pfaff (BS) 
Wonder Lake: Leah Therese Carlsten (BOT/BA) 
Wood Dale: Pamela M. O'Connor (BA) 
Woodridge: Rocio Lovelia Dealba (BS), Jason Liesen (BA), Catherine Lorraine Polanin (BS), Lauren C. Rippy (MS) 
Woodstock: Jacquelyn Ann Boe (BSB) 
Worth: Todd Javorski (BS) 
Xenia: Carmen Rose Allen (MA), Kevin Ray Blatnik (MS/CRT), Jamie Lee Frost (BA) 
Yale: Matthew Ryan Wattleworth (BSB) 
Yorkville: Michelle Heather Neitzel (BA) 
